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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap 
kinerja perusahaan dimoderasi knowledge asset. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 
periode 2014-2018. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh 40 sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini 
dengan Partial Least Square menggunakan SmartPLS  versi 3.0. Berdasarkan 
hasil penelitian ditemukan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap 
kinerja perusahaan, knowledge assets berpengaruh negatif terhadap kinerja 
perusahaan serta knowledge assets memperkuat pengaruh hubungan intellectual 
capital terhadap kinerja perusahaan. 
 








This study aims to examine the effect of intellectual capital on the company’s 
performance moderated knowledge asset. The population in this study are 
companies that are members of Indonesia Stock Exchange LQ45 index for the 
period 2014-2018. The sampling method uses a purposive method and obtained 
40 research samples. Analysis of data in this study with partial least square using 
SmartPLS version 3.0. Based on the result in this study it was found that 
intellectual capital has positive effect on company’s performance, knowledge 
asset has negative effect on company’s performance and knowledge asset 
strengthen the relationship between intellectual capital to company’s 
performance.  
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